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お知らせ 
●就職活動を応援します 
今まさに就職活動真っ盛り！自分の進路を決める大事な時ですね。イン
ターネットなどで会社を調べている方もいれば、資格を取得するため勉強
をしている方もいます。そんな就職活動中の方のために、図書館から役立
つ情報を紹介します。 
 
○図書編 
・日本経済新聞のまるごと活用法（日経ビジネス人文庫） 
 / 日本経済新聞社編 日本経済新聞社 ２００２年 
配架場所 ３階開架 ＩＳＢＮ ４５３２１９１２７０
請求記号 ３３０．４//Ｎ７７ 登録番号 ５２００６３４８８０
 
・日経新聞の読み方 ： 短時間で裏読みまで 
 / 石井勝利著 明日香出版社 ２００３年 
配架場所 ３階開架 ＩＳＢＮ ４７５６９０６２９Ｘ
請求記号 ３３０．４//Ｉ７５ 登録番号 ５２００４５９７５３
就職活動にあたって一度は目を通す日本経済新聞。しかし、「どう読んで
いいかわからない」などと悩んでいる人もいます。 
そんな人のために日経新聞の読み方や活用法、及びインターネットの活
用法が書かれた本です。 
 
・日経ベンチャービジネス/大学発ベンチャーガイドブック 
〈２００５‐２００６年版〉※ / 日本経済新聞社，日経産業消費研究所編 
日本経済新聞社 ２００５年 
配架場所 １階名簿資格試験 請求記号 335.035//N77//2005-2006
登録番号 ７２００５１１８６２ 備考 禁帯出資料 
ベンチャービジネス５００社と大学発ベンチャー３００社が収録されたガイ
ドブックです。それぞれの会社の得意分野、資金、研究機関との連携など
の情報が載っています。 
 
・中国進出企業一覧〈２００５‐２００６年版 上場会社編〉※ 
 / 三菱総合研究所編 蒼蒼社 
配架場所 １階名簿資格試験 請求記号 ３３５．３６//Ｃ６２//２００５‐２００６ 
登録番号 ７２００５０７９９１ 備考 
付録ＣＤ‐ＲＯＭあります。利用希望
は１階カウンターで受付けています。
注意：｢※｣付のものは館内のみの利用となります。 
 
○雑誌編 
以下のビジネス雑誌は１階学生用雑誌コーナーにあります。 
・週刊東洋経済 ・週刊ダイヤモンド ・就職ジャーナル ・週刊エコノミスト 
・日経ウーマン  ・日経ビジネス     ・日経ベンチャー 
 
○データベース編 
・日経テレコン２１ 
日経４紙｛日本経済新聞、日経産業新聞、日経流通新聞（日経ＭＪ）、日経
金融新聞｝の全文検索と、企業情報、人事情報が検索できます。 
 
・日経マーケットアクセス 
ＩＴ産業すべての分野をカバーする最新マーケット・データを閲覧・ダウン
ロードできるサイトです。 
 
・日経ＢＰ記事検索サービス 
日経ＢＰ社発行約４０誌の雑誌記事を検索・閲覧できます。 
※日経テレコン２１、日経マーケットアクセスを利用したい方は図書館１階 
カウンターまでお越しください。 
 
その他、各種資格・試験問題集が１階資格試験コーナー、会社の歴史が書
かれた本が１階社史コーナーに所蔵されています。ぜひ利用してください。 
今月イチ押しの資料 
・何でも見つかる検索の極意 / 笠井登志男 著 技術評論社 ２００６年 
配架場所 ３階開架 ＩＳＢＮ ４７７４１２６１０１ 
請求記号 ００７．５８//Ｋａ７２ 登録番号 ４２００６０２０３９ 
ＧｏｏｇｌｅやＹａｈｏｏ！などの検索サイトから欲しい情報が見つからない、と
困っている方のための一冊。検索の極意を身に着けることによって、欲しか
った情報が簡単に得られます。 
 
・ウェブ進化論 ： 本当の大変化はこれから始まる（ちくま新書） 
 / 梅田望夫 著 筑摩書房 ２００６年 
配架場所 ３階開架 ＩＳＢＮ ４４８００６２８５８ 
請求記号 ００７．３//Ｕ６４ 登録番号 ５２００６３３３２２ 
Ｇｏｏｇｌｅの登場とネット参加者の急増により、｢知｣の秩序の再編成や経済
の劇的な転換が始まった。ブログ、ロングテール、Ｗｅｂ２．０などを読み解き
ながら、変化に対処する知恵が書かれた一冊です。 
 
・図書館を使い倒す！ ： ネットではできない資料探しの｢技｣と｢コツ｣ 
(新潮新書) / 千野信浩 著 新潮社 ２００５年 
配架場所 ３階開架 ＩＳＢＮ ４１０６１０１４０８ 
請求記号 ０１５//Ｃ４７ 登録番号 ５２００６３３６８５ 
ＧｏｏｇｌｅやＹａｈｏｏ！にないものが図書館にはある！「週刊ダイヤモンド」
の記者が伝授する図書館の活用法です。 
 
以上の３冊が今月のイチ押し資料です。論文・レポートの製作、就職活動
などで図書資料やネットから得た情報を使うことが多いでしょう。「必要な情
報を得たい」「ネットから情報が得られない」「ブログやＷｅｂ２．０を詳しく知り
たい」という方は、ぜひ読んでください。 
 
図書館内紹介 第１回 ： １階学生用雑誌コーナ  ー
雑誌名のアイウ
エオ順に１４０誌
の新着雑誌が配
架されています。 
閲覧席がすぐ
近くにあるので、
学習しながら利
用できます。 
貸出期間は１
週間です。ぜひ
ご利用ください。 
 
 
 
休館日・開館時刻のお知らせ 
２００６年６月                ２００６年７月 
 
開館時間 
無印 ９：１０～１９：００ 下線付き ９：１０～１６：３０ 塗りつぶし 休館日 
●７月３日は定期休館日です。 
日 月 火 水 木 金 土 
２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ １
２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
９ １０ １１ １２ １３ １４ １５
１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２
２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９
３０ ３１ １ ２ ３ ４ ５ 
日 月 火 水 木 金 土
２８ ２９ ３０ ３１ １ ２ ３
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０
１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７
１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４
２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ １
